










número de camas se de .l OCn. CCl lo
cual pasaremo a 5H la :'i. á bi.lfl
dante dotada de~d - ei pu lo de \"iSla d~1
auxilio a los tuberculosos}' pre'lubereu4
lasos que carecen dt:l recur o":. Estoy
convencido de Ql..;e delltro de p 'co liemp("
los trabAjadores de Espi:lflil /1'.) tl-:ndntll
queju que formular en el ordl.:n se'¡itnrio.
liaremos cuallto sea pOSible paru rl:gula.
rizar y mejorar /s alimellt don del e...;¡a.
ñol pobre. Atacaremos, im:-llsl..ó1blelle"te,
las causas de la morl<lh 1 d "nf In 11. D~ _
arrollalernos, con gran npJI ud, d I ;0,-
litucioues lit' Puerll.ullu L ...lf ~ ;,,¡
morlalidad ¡nhmtll, cUf d· e o e h:J.
inic:ado la, debe re"u ,r e • í I Y
verá usted cómo lú cOrlsegu1rn ~ "aLu
no muy largo" La secion (!e -l' _ gl:"_,
en este sentido, ha de S r S alit:
entusiasla y cOlllínudJ.~. A"i, en muy
pocos años, habremo~ resest I para la
población general de E:ipuñ , [(1:> doloru ..
sas bajas que inevllablernellt produce la
guena. Atepderemos al probiema Keneral
de los salarlos, a fin de Que el trabajo:)e
halle bIen lemunerado, COIl lo cua pc',-,re.
mas exigir una productIVIdad intensa,
base de la prosperidad de las inJu lfl<ls y
de las empresas me(cantiles. Aun odrla
hablarle de I,luestros propós tos II orJe
al acceso de los españo es ¡.ec sitaJos
las posibilidades de la CULTUR.\ .. ,
ONft 8ftNDERft PftRft El REG!MiENTO
DE GftLlCIM
«Sr. Dirertor del Herald-.> de A,agón.
Querido umlf;O: E! pnmt'T b t I -n del
Regimiento d€' G-'!lic:'a nú 'ro W, de
guarnición en J JCa en ju.o d 1!JJl,j, de
cuya primera COhlp¡,ñia Milo la fqerza que
proclamó el Estado de Guerra e, dornrngo
19, sufrió el primer enCUentro con los
marxistas del pueblo. Ante e, ataque ines·
perado y brutal, ell formb 1e emboscada,
cayeron lllorln¡¡¡amente las qu~ supongo
primeras vlcllmas l1uestr-¡s ell utl{ orf!
gonés. Sus valientes slJplfaon ,lelt"n,ler
bravamenle aquel baluilrl ' ,1' ril e
A dicho batallón ( e '! o ....0 I ~e
encuentrR hoy dedic f p iu-
do esa bandera de co ,bOJ t.: <Jh aje
envio. Sea la prim r~ ca ,ili 1 5U flt'
guardadora.
El hecho que cllo, el I bre glor o "l
del Regm¡jento (Pi:.Il i l h J~ Ir
Caudillo y d€' CftlvO Sot o) lobl&
clón que gu ·rllE:~i;.J, H I~ q lt' me Iga:1 re
cios vinculas e~lmitua¡es, ¡llst fiedll e:ta
mi ofrenda Dredll~cla.
La bandera está benderilla y E"qUVO
ulla noche juntu ¿I! ClllllElrfn de la Vllgen
del Pilar. HA Talu 'lber así Quien ¡tI
reciba _
IArriba Esprlña! ¡Viva fllm 1
Suyo afectfslIno él.nigo que ebrazll.
Luis Garda Molins _
En nueWa R"dll or. tU'l g
larde la entrega de la band a
que el caledrático d a Fs u I
merch de Z'1rag za, d L
Mallns reg~la ~ 1"1 prime!
Toda la correspont1eI1CliJ
nuestro AdmJnistr-3dor
-¿Qué aspectos de la obra social, ya
Iniciada y en vfas de cumplimienlo, cree
usted que recogen mejor su pensamienlo
y sus intenciones?
-Es dificil hacer un resumen cabal,
porque la tarea llevada a cabo es muy
amplia. Sin embargo, por vla de ejemplo,
quiero cItar lo que se ha logrado ya en
materia de VIVIENDA. Es una verdadera
vergOenza que millares de familias espaw
ñolas habiten edificios sin condiciones, ni
siquiera elementales, de salubridad. Hay
que acabar con eso, y le aseguro que aca-
baremos. Ya se está estudiando ellipo O
los IIpos de casas que deben construirse,
sobre lodo en lo que se refiere a la vlvlen·
da rural. Van levantados ya unos cuantos
mmares de edificios, destinados a las cia·
ses más necesll&das. Mediante el pagG
de un alquiler extraordinariamente barato,
podrán las farTlilh:lS humildes habitar vi·
vlendas nuevas, risueñas, bien ventiladas,
en vez de seguir habitando en las actuales
zahurdas. El esfuerzo, en esta dirección
de la vivienda-cuya Fiscalfa representa
una organización que dará grandes fru-
tos-llegará hasta donde sea necesario.
Construiremos loo.OCO, o 2OQ,OCO casas
en un plazo relativamente breve, y lo ha·
remos con nuestros propios medios, sin
acudir a nadie, ~orque no necesitamos
ayuda para ello. España tiene recursos
sobrados para resolver autárquicamellte
el fundam~ntal problema de la vivipnda
destinada a las clases medias y al prole·
tariado. Igualmente me parece oportuno
mencionar la OIganización, eflcll.clslma,
del SUBSIDIO PAMILlAR, Que las faml·
Ilas de las clases trabajadoras empezarán
a cobrar inmediatamente. En cuanto a los
problemas de la SANIDAD.
-¡Enorme problema el sanllarlo, mi
General! ...
-Desde el primer día constiluye hon-
dlslma preocupación para mI. La realidad
dice elocuentemente que, lejos de descui-
darlo, lo he impulsado en términos que
me satisfacen, aunque todavla nos ,halla-
mas lejos del ideal. En plena guerra, el
número de camas deslinadas en los Sana-
torios a los espaftoles modestos ~e ha ele-
vado de 2.QiX) a 8 (xx). Aspiro a que ese
POLlTICA 50CIAL
sistema, donde la apll.:ación de los prin·
ciplos y de las normas auténticamenle
justos va a tener amplia realizaciÓn. Yo
quiero que mi pollllc8 tenga el profundo
carácter popular Que ha tenIdo siempre en
lit Historia la polltica de la gran España.
Nuestra obra- la mla y la de mi Gobier·
no-estará orienlada hacia una constante
preocupación por las clases populares,
por esas que se hall lIRmado (clases bao
jas), asl como por la vasta lristeza de la
clnse media. La victoria tiene que abrir a
todos los españoles una posibilidad de
bienestar mayor y de satisfacción más
verdadera. Estamos batiéndonos por el
pueblo de Españai esto no es sol6mente
una frase, sino un propósito Que llevo
desde el primer dla de lucha en el cara·
zón, Quiero convencer, y convenceré. Ya
tenemos en marcha una considerable obra
de carácler social-pl)pular; pero la que,
en conjunto, acometeré el dla de mañana,
merece el calificativo de Inmensa, por los
llmiles Que alcanza y por los deseos que
contlene dentro de sI. En cumplirla 'nto-
gramenle y en acomodar mis aclos a mis
palabras pongo todo mi empeño y mi sen-
tido de la responsabilidad.
-
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saldrá de la guerra civil fatigado. ¿1I0 es
ese, por lo visto, su parecer?
- ¡Cómo podrla serlo, si estoy viendo
la maravilla actual, y percibo, por los in-
numerables datos que llegan a 101 conoci~
miento. la reacción de juvelltud moral que
se produce en la sociedad española! El
pueblo español saldrá de la guerra refor-
zado en sus Impelus por un gran conven·
cimiento, por una vasta fe y una radiante
esperanza.
-¿Qué quiere decIr usted, mi General,
cuando habla de <convencimiento)?
-Quiero. senclllamente, decir que yo
no aspiro solamente a vencer, sino a con·
vencer. Es más; nad.l:l o casi nada me in-
teresarla vencer, si en ello y con ello no
va el convencer. ¿Para qué sirvirfa una
victoria vacua, una victoria sin finalidades
auténticas, una victoria que se consumiera
a si misma por hila de horizontes na-
cionufes? Los españoles, todos los espa-
ñoles, los que me ayudan hoy y los que
me combaten, se convencerán.
-¿Cómo y cuándo, General?
-Cuando adviertall, sin género alguno
de dudas, que en la España Nacional va·
mas a pOller en práctica esa potrtica de
redención, de justicid, de engrandecimien-
tos que ai'los y años de las más diversas
propagandas vinieron promeliendo sin
cumplir jamás sus promesas. Las masas
espai\olas que se rindieron a los Mclles
halagos del exhemism? izquierdista, del
socialismo y del comUnismo, para acabar
explotadas y engañadas, verán, con meri·
diana luz, que es aquí. en la España Na·
clonal, en nuestro régimen, en nuestro
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-En ese caso, ¿considera usted que \a
victoria próxima es solamente una etapa
hacia otras victorias venideras?
-Exactamente; la victoria próxima
no es sino una etapa hacia el futuro y
pleno renacimiento español. Mejor dicho;
esa victoria debe ser considerada como
un medio, y jamás como un fin. Quienes
la tuvieran como fin demostrarlan un total
desconocimiento de nuestra Historia, y
una ignorancia aúlI mayor de la profundi-
dad y alcance del Movimiento liberador
de la Patria. NI siquiera es la próxima
victoria de las armas la más difícil de las
etapas' al d{a siguiente de ella nos espe·
ran ot~as más arduas y complejas. Pero
las venceremos, con la ayuda de Olas,
igual que vencemos ésta. Dios - digo -me
asistiré; y el pueblo español, apretado e.n
un solo haz, eslar. a mi lado con su gl-
gantelCo esfuerzo.
-E,s muy halagOeno escuchar de sus
labios palabras (an optimistas acerca del
esfuerzo espiritual y material del pueblo
elpai'lol, porque hay quienesauponen que
Parle Oficial de Guerra del Cuartel General del Generalfsimo. correspon-
diente al día de hoy.
Ha conllnuado la brillante ofensiva de las tropas nacionales en Cataluña. ballén·
dos~ duramente al enemigo una vez más y ocupándose las posiciones de Fuente de
Galell, vérlices Gulvet, Sablllés. Tosal, Gros y Pu¡'et y los pueblos de Mafet, ,8011.
velta, Gratallóps y Mora la Nueva y la Importante pQ.blación de Montblanch. habIendo
quedado ampliamente rebasada la divisorIa de aguas con Tarragona y rotas y des-
bordadas las Ifneas de fortifIcaciones enemigas.
El avance, lIesde la base de parllda lIe la Cabeza de puente de Serós alcanza una
profundidad de 70 kiJometros después de h~b~rse venciJo las sólidas y profundas u-
litas fortificadas acumuladas en un ai'Jo por el enemigo y de h~berse combatido en las
'fIás ásperas montañas del Montsant, encontrándose en el dfa de hoy nuestras tropas
B 15 kilomelros de Tarragona y 70 de Barcelona. .
En 20 días de ofensiva han quedarto liberados unos 3 (XX) kll~metros de férllles
huertas y olivares con más de 125 pueblos y Ull total de más de 250 tXX> almas. Los
prisioneros rebasan la cifra de 3O.tXX>, siendo Incalculable la cantidad de .armas. y de-
pusltOl de municiones recogidos, asl como las pérdidas csusadas al enemIgo a luzgar
por el elevado número de muertos que dejó abandonados en el campo. El avance de
nuestras llapa. conllnuabll a la hora de dar el parle.
En Extremadura ha sido la acliviJad enemIga menor que en dlas allteriores, con-
Sistiendo en débiles ataques a nuestras posiciones de Milno de Hierro y Tejonera, que
fueron deshechos por nuestro fuego y ataques parecidos igualmente fracusad?s en el
sector de Cabeza de Buey Casluera. con abandono de muerlos en las inmedIaciones
de nuestras posiciones.
Salamanca, 1I de Enero de 1939.-11I Año Triunfal.
De orden de S. E. el General Jefe de Estado Mayor, FRANc!scO MARTfN Mo·
o.
AMPLlACION DEL PARTE OFICIAL DE GUERRA
Además de las posiciones y pueblos ocupados hoy, de los que ya se ha dado
cuenta han sido conquistados por nuestras tropas los pueblos de Bellpulg y Mola.
El nú~ro de prisioneros hechos hoyes elevadísimo. Se ha cogido gran cantidad de
muertos abandonados por los rojos y entre el material que ha quedado en nuestrQ po·
der figuran: 4 locomotoras, habiéndonos a¡Joderado también de 2 Importantes depó-
sitos de municiones.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION.-Er¡ los dfas de ayer y de hoy han sido ataca-
das por nuestras fuerzas aéreas las cOl1cel1lracio~es enemigas y los convoyes de
Iropas rojas que circulaban por las carreteras próximas a los frentes de combate.
rnlMRft5 DEL CftijDILLO
El Ilustre periodista Manuel Aznar ha
publicado recientemente en <El Diario
Vascot una Información de extraordina-
rio Interés por tratarse de transcendenta·
les declaraciones del Caudl!lo.



















































vaca de raza COlI
ternera de un mes·
Razón, C09ta, número 17.-JACA.
Para necesidlldes de recluSOl y
festival de Reyes .......•.•.
Resl8urllción del comedor de
Asislencia Social. ..•..•....
Gastos de recaudación y otro•.
TOTAL ......
bres.. ... . ..... ..... . •• _
Se vende
Ropes de abrigo para ninos~
P P dI con callll en Carrtoara .r na tero a 3 kilómetrOil
de Anzlinigo, se necesita familia labradora.
Razón en Jaca, Echegarlll' 11 y 12.
Según orden 4 agosto 1938 del Ministerio de
Organización y Acción Sindical, es deber de! E..
tado procurar que el aprendizaje profesional Ol:jt
de realizarse en forma de servidumbre y qu I
o:aslonar perjuicios si empresario Be dignir:~_r
la función. Para ello se recuerda y requiere ...
partes interesadas acudiln de 8 a 9 de la tarJel
esta oficina l.Ie colocación con la urgenda prt."C~
ss en evitación de sanciones 1 dar aa; cu. pi/-
miento a la. disposiciones referentes al contr1llQ
de Aprendizaje.
COMPAÑIA DE SEGUROS ITALIANA
Dirección General Proviaional
Santa Maria de Gracia n· 6· SEVILLA





Coso Alto n.· 45, 2.•• HUESCA
ln nNONI"n DE nCClDENm
OflelNn DE eOlOenelON OBRERn DE Jnen
Territorio Nacional y Marruecoa etpanol
Cartas, 50 céntimos cada 15 gramos o fracCió".
Tarjetas postaleat50 céntinlos cada una,
Giros POitales, 25 céntimus cada giro.
Otros objetos. 20 céntimos cada 15 gra o
fracción.
Balearta, Canarias, Ifnl y Cabo Jubi
Cartas, 1'00 peseta 15 gramos o fracción.
Tarjetas postales, 1'00 peseta cada una.
Giros pOatales, O'fi> pesetaa cada Riro.
Otro~ objetos, 0'35 pesetas cada 15 grame ,
fracción.
Podrán ser cursados por la. ¡¡netas eslableci ,~I
en la actualidaJ. y las que se establezcan en Jo
sucesivo.
Para el servicio internacional, pfdaose tarifnu
informes en las Administraciones de Correos
Uneas da I8rvlciOI aéreos
De Salamanca a Sevilla y Tetuán.
De Salamanca a Valladolid, Burgoa. ViclPfl'J
Zaragoza.
De Salamanca a Lisboa y América del Sur
De Salamanca a Marsella, Ginebra, StUtl
y Berlln_
De Sevilla a Lar8che,lfni y Canarias.
De Sevilla a Málaga, Tetuán y Melilla.
TnRlfn DEL SERVICIO POSTnl nfREO
•
-.-•
Por deseo de la Junta local noft complllcem09
en publicar estos datos, que pOnen de manifiesto
"tina vez más la importancia de la humanitaril
labor que en Jaca realiza esta benéfica institución·,
y en su nombre soIicitamol el concurso y la aYII_
da de todos loa corazOI!eS crilliano., plilta qll~
este socorro pueda más y máa extenderse a 10..
muchaa necesidades que, no por ser desconocidts
de muchos son menos atendibles y urgentes.




que en lrea mil TJOS torDanl
¡Abaio o arriba
nUetllra es la victoria!
Si abaio ¡que honores!
Si arriba ¡qué glorial
A hombros lo llevaban
los cuatro carlistas,
que con él lucharon
en la avanzadilla.












¡Se le puao el rostro
de color ceniza!




Lo veló '. la noche.
Al romper el dio.
el Alférez rublo
ya se le moria.
Los ojos azules
¡adiol! le declan,
y el I{esto cansado
se trocó en sonrl58.
Laslllilnos de cera,
Iss cruzó ella misma;




la que mlÍs brillaba
le costó la vids.
Lo envolvió en la enseña
roja y amllriUa;





Por Dio!!, por la ... Patria





· ,. . .
¡Treinta boinas rojas!
¡Quedan... cuatro solss!
momento les explicó el significado de la
fiesta. Que llegó al alma ¡ntantillo plUeba,
el que se impuso entre los niitos un silen-
cio emocionante, que se tradujo al final
en grandes aplausos.
Varias sei'loras y se"oritas de las Agru-
paciones de F. E. T. Y de las J. O. N. S.,
procedieron seguidamente al reparto cita-
do. Los nii'los recibieron cl obsequio
•
braz.o en alto, encantados y L :ces... y
agradecidos a su Patria que asr se preocu-
pa de hacerles la vida amable y limpia de
rencores.
· - - - .
Nuestro coleRa loc.al El PiriIU!O Aragonés pu-
blica la aiJ(uiente inrorllUlción.
Bajo la presidellcia det senor Alcalde se cele-
bró hace pocos dlss la Junta de Protección 11 la
Infancia y RepreBi6n de la Mendicidad, la cual
ha prestado dUJante el pa88do allo 1938 109 so-
corroa siguientes:
Leche 'J otrOS alimentos para
ancianOi y nitlos.......... .• 2.J6,J'fi> ptAS.
Comidas en el Refugio y soco·
rros a pobrea tranaeuntes.... 316'35
Viajea al Hospital Provincial y
otros ..... ,., ••••••••. '. .•. 250'85»
IAIMB GARCJA ROYO






Socorro al Asilo de Ancianos
Deaampsrados .•.•. _. .•.•.• 1.192'70 »
A \as Esclavaa del COI"azón de
Maria, por mllQtenitrriento de





·..... ... .. .
El Alférez rubio
se santigua ... y ora;
sus manos blanquean
como dos palomlls;
coge el fusil negro
y habla con voz honda:





por el cielo roncan;
dicen los canonea
terribles estrof8ll
y vienen lo!! tanques
crujiendo en las sombras.
~Por Dio!, Por la Patria y el Rey
Crepu~culotibio

















por nombre la llaman
Marra de las Nieves.
Su novio es Alférez,
hijo de Novarra;
desde el primer dra
lucha por Espana.
En las tardes quietas,
escribe a su amada:
¡Cómo tiembla ésta,
cuando ve las cartas!
El es rubio y fuerte,
la sonrisa, ancha;
soles de dos ailos
tostaron su cara.
Los ojos azules
-noche que se acaba
tienen algo dulce
que evoc.a la infancia.
Por los pueblos SlIIV08
las mozas le cantan:
¡Qué bien que te sienta
la boina encarnada!
¡que bonita hace
tu estrella de plata!
La bordó mi novia
toda una mai\ana.-
¡Y he de ganar otra
que le haga compafta!
·... ........ .. ................ ... . .
Salió el jueves ultimo la cabalgata oro
ganizada por las Organizaciones juveni-
les de F.E.T, de lall; J.O.N.S. y llenó las
calles ciudadanas de alegrlas infantiles
exteriorizadas al paso de los Reyes Ma-
gos, con aplJusos y ruidosas manifesta-
ciones de optimismo. Fué un acierto e!ota
fiesta dedicada a los niños, 'i otra demos·
traclón -una más-simpática y atrayente
de la generosidad de nuestro Caudillo al
pensar en este aspecto d~ la vida infantil
en su España redimida y vuelta a los cau-
ces gloriosos de su historia. En Jaca. co-
mo en el resto de la E'ipaña de Frallco,
alcanzó lA fiesta Jos máximos honores e
interpretó con acierto el alto esplritu que
la Inspiró y le dió vida y calor.
Melchor, Gaspar y Baltasar seguidos
de un cortejo numeroso de pastores y de
una gran muchedumbre entre antorchas y
gran alegria, recorrió el itinerario que se
anunció previamente hasta llegar allealro
donde dió fin la fiesta.
El reparto úe juguetes y prenda. de
abrigo se celebró el dia 6 en la •• Ia det
Coliseo. Pascual Sánchez, habló a 101
nl"os con frase cálida y a lona con el
-=-
Regimiento de I:lf¿nterfa GlUcía mime-
ro 19.
A ..islió ..1 Acto el J!en..roso don'lllle y
en represenléldón del Regimiento de Ga-
liria el !,;,)ll1an -fante dOI1 Daniel Duiol,
Que ra~uRlmellle se encuentra en Znrago·
z ~ es loS dlns.
r~f'J.)rest"ut6 en la sencilla ceremonia al
pre¡;idenle del Con:::ejo admlnistrallvo de
fieraldo de Aragórl, don Antonio Mom·
pero:l Molos. nuestro redactor ¡efe. Tam-
hiPe'] asistieron varios redactores.
El BCIn l1e la entrega de la enseña de
,nbolle Ir81l,;Currió en med o de una
-ardial5elJcLlfez. El donante. seiior Gar
ciEl Molins, h zo \'0105 nO! que los colo
res nacionales y la cruz que remata la
b3r1dera co~or:a ..en el! bre\.'~ los objetivos
fHlsies de: la ofensiva iniciadd tan victorio-
lIlente por nuestro Ejército en CalalUlia.
~ueslro redactor jefe expuso en breves
pl:llabras el orgullo que sentí,} Nera/do de
Aragóll Hl constituirse en intermediario
de estos donalivos de banderas que lA
retaguardia de.jicll a nuestras gloriosas
tropas de v<lllguardia. Tuvo también un
recuerdo emocionado par'l las fuerzas del
Regimiento de Gahcia, que en la mañana
del H) de julio del 36 se pusieron decidi-
damente al lado de la España nacional y
con su ab"eg:ado heroismo hicieron triun·
far en Jaca el movimienlo libertador. En
memoria de aquel magnífico episodio
hacia su donativo el señor Garcfa Molins,
Que ha sabido unir asl de manera tan de-
licada el recuerdo de aquellos momentos
decisivos COIl Id realidad presente de las
victorias que aquellos mismos soldados
csláu Jogrunuo en el frente cntalán.
El comandante Dufol agradeció el ge-
nf'rOSO rasgo del señor Oarcia Molins y
la palrlótlca intervención del Hera/do, en
nombre de todos los jefes, oficiales y sol-
dados del Regimiento de Galicia.
Todos ,os presenles brindaron con unas
copas de \'ino español por el próximo
Iriunfo de nuestros soldados en tierras
catalanas.
•
Copiamos la anlerior infonlddón de
nuestro colega de Z;¡ragoza Heraldo de
Aragón_
y queremos asf testimoniar la gratitud
de Jaca al Sr. Garcia Molins que con su
genlileza y delicado lasgo patriótico, ha
ofrend<luo un ferviente homenuje, no solo
al brillante RegimIento de Galicia, tamb;én
a nuestra ciudlld, de la que él tan gratos
recuerdos liene.
Sabemos que de estos sus bellos senti·
mielllos para Jaca hizo gala el Sr. Garera
¡\1oliu!) ~Il ~I aelO, senCillo y emotlvo, de
la l.:lJltegd de la Hdllddd 31 Reguruento
le G'i1icllt ..:ele-brado en el ¡alonclllo del
He/o/do...
Evo,a 11M nosolros, en momentos como
¿ lOS t:n los que hombré!.s de pura cepa
mOlll>Jñt'~d dcierlan con un gesto sencillo
v ",) l!llC, l. coneretM la I:lizarrfa de una
Unl' J • Un r Que es tlUestrA por exce-
lerlci.l, 'Y las \'l~j,js y puras tradiciones de
uue~¡ros lliajore, evocamos 110solros
IC' I lIOS ilr¡udlos tiempos patriar·
(,8 .. ;), limpIOS y serenos en los que los
GarCld Gil, los Lacsdells, los Gavin
el'-, con su plestigio y su asiduidad ini-
c:aron el veraneo en nLeslra Ciudad V
consiguieron hacer de Jaca residencia
predilecla de los zaragozanos para los
meses estivales.
Fueron ellos los máximos cantores de
las excelencias dE" nuestra ciudad, y su·
¡"Ileron además legar a los suyos cariños
tan hondos para este pedazo de Aragón
¡'OIllO los que ahora h& exteriorizl'ldo con
delicadeza y prc.:isamenle ert eslos mo·
mentas de exaltllción patriótica, el señor
Garcla MoHos.
Leccl'ones de taquigr.fí~.{delCOllgleso) SISt~­
ma (¡\'lall! ,\\.Jdrileña») y mecanografla ~n
teclado Universal. Clases por horas, Se
hacen lrabajls a I1láquina. DirigIrse a la
calle Co~la ('lnles S:ll) 8 2.°.
Se alq l'l"la el 2.· piso ~e CoSll Matuque!.I en la AvenIda de Zara~oza.
Tiene calefacción y cuarto de bono. DirigIrse a
Pinturas Mazuque, JACA.
